




































Serise talk of advertisement knowledge:part one
广告的终极目
的是增加股东
的资产，不管
这个股东是个
人、企业机构
还是政府。
专 栏
　　在市场经济条件下，股东资产通常以股
票的形式存在。因此股东资产的增减，在很
大程度上受到股票市场价格的影响。福布斯
每年公布的世界富豪榜和中国富豪榜，上面
富豪的身价每年都有较大的变化，而这种变
化往往是由富豪们所持有的股票价格的升降
所致的。例如，丁磊2004年的财富是6.68亿
美元，2005年增长到12.47亿美元；黄光裕
2004年财富为13亿美元，2005年为12.47亿
美元，2006年则为180.90亿人民币。
　　股票价格的升降，影响的因素相当多，
有整个经济气候的原因，也有经济政策的原
因，有企业业绩的原因，也有庄家操弄的原
因。但或多或少，企业的广告活动也是影响
因素之一。上世纪80年代、90年代，美国著
名NBA篮球明星、广告代言人迈克·乔丹的
退役和复出，都给其代言企业的股票价格带
来了波动。在国内股市上，详细观察的人可
以发现，央视招标活动之后，中标企业在央
视的广告投放会在一定程度上抬高企业的股
价或抑制企业股票的下滑。因此无论是广告
主还是广告代理商，在制定企业广告投放计
划时，也应该将其对企业股票价格升降的影
响作为广告目标和广告效果的考察指标之
一。尽管迄今为止，还没有有力的证据证明
广告与企业股票价格升降之间的关系，也还
没有研究证据可以说明广告应该投放多少、
广告应该如何投放才能提升企业的股价，但
是广告投放对于企业来说无疑是有利的。
——作者系厦门大学新闻传播学院教授、博
士生导师、副院长
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